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Narratiivinen lähestyminen 
työhyvinvointiin 
Päätavoitteena on   
-- Työhyvinvoinnin ilmiön tarkastelu narratiivisen 
lähestymistavan kautta –
(alustus pohjautuu esitarkastuksen loppuvaiheissa olevaan 
väitöskirjakäsikirjoitukseen ”Työhyvinvoinnin kokemukset 
kertomuksellisina prosesseina – narratiivinen arviointitutkimus”)
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Ote ”Seijan” ydintarinasta
• Työhyvinvointini ja oma kokonaisvaltainen hyvinvointini kietoutuvat 
toisiinsa. Määrittelen työhyvinvointini kokonaiselämäni tasapainoksi eli 
liitän siihen terveyden, jaksamisen, ihmissuhteet ja mielekkään 
tekemisen. Työhyvinvointiini liittyy se, että työ on sopivan haasteellista 
ja siinä on mahdollisuuksia itseni ammatilliseen kehittämiseen. Olenkin 
saanut työssäni erittäin paljon vastuuta ja haasteita sekä myös vapautta 
toteuttaa omaa työtäni. Tärkeää on myös työn sopivan määrä… 
       Koen ristiriitoja työhyvinvoinnin ja työpahoinvoinnin toteutumisen 
suhteen organisaatiossani sekä itsessäni. Ajattelen, että muutoksia 
tulee liian kovaa tahtia, aika hupenee käsistä ja ihmissuhteissakin tulee 
ristiriitoja. Minulla on jatkuva tunne siitä, että en saa työpöytääni 
koskaan puhtaaksi, entisten tehtävien lisäksi tulee jatkuvasti uusia. 
Tietenkin olen itse myös vaikuttanut siihen ottamalla lisää vastuuta ja 
työtehtäviä, koen olevani työssäni sisäinen yrittäjä, minun on otettava 
vastuuta työmme tuloksista. Toivoisin, että rahan korostuneen aseman 
sijaan keskityttäisiin enemmän työn sisältöihin, työn kehittämiseen sekä 
siihen, miten työtä jaksetaan tehdä. Oman työhyvinvointini edistämiseksi 
minun tulee oppia työtehtävieni rajaamista, vastuun siirtämistä muille ja 
luopumista….
• Mikä oli Seijan ratkaisu ristiriitaiseen tilanteeseensa?
(Lähde: P.M.n väitöskirjan käsikirjoitus, julkaisematon)
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Työn vaatimusten ja voimavarojen yhteys hyvinvointiin ja 
pahoinvointiin (Schaufeli & Bakker 2004)
(työpahoinvoinnin/hyvinvoinnin polut)
Työn vaatimukset
• fyysiset
• psyykkiset
• sosiaaliset
• organisatoriset
Työn voimavarat
• fyysiset
• psyykkiset
• sosiaaliset
• organisatoriset
Motivaatiopolku
Energiapolku
-
Pahoinvointi 
työssä
• työuupumus
Hyvinvointi työssä
• työtehtävään 
  sitoutuminen
• työn imu
-
Yleinen pahoinvointi 
• terveysongelmat
• alentunut työkyky
Sitoutuminen
• organisaatioon
  sitoutuminen
• vähäiset eroajatukset
-
+
+ +
+
- -
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Tämän ajan ratkaisematon ilmiö?
• Masennus vie työkyvyn yhä useammalta → 10 
viime vuoden aikana masennuksen takia 
työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä on 
kaksinkertaistunut (masentuneiden määrän pysyessä 
ennallaan).
• Vuosittain masennuksen vuoksi 
työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien ihmisten lukumäärä 
kasvaa noin 4500:lla → keskimääräinen ikä 48 – 
vuotta.
      TYÖHYVINVOINNIN ILMIÖN JA KÄSITTEEN 
YMMÄRTÄMINEN, EDISTÄMINEN JA 
TUOTTAVUUTEEN LIITTÄMINEN TULISI 
OTTAA YHÄ KESKEISEMMÄKSI 
TAVOITTEEKSI!
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Otteita ”Auroran” ja ”Kertun” 
ydintarinoista
• Mielestäni tämän päivän työelämässä ei paljon työntekijöiltä 
kysellä miten he jaksavat tehdä yhä uusia ja lisääntyviä 
työtehtäviä. Jos ei jaksa tai ehdi tehdä töitä niin sitten pitäisi 
ymmärtää hakeutua eläkkeelle ajoissa. Koenkin, että 
työelämässä pätee tänään vielä työntekijän muokkaaminen 
työn resursseihin sopivaksi eikä päinvastoin kuten asian pitäisi 
olla. Olenkin monesti pohtinut sitä, että työelämän tulisi jotenkin 
joustaa ja tehdä työn tekeminen iäkkäillekin mielekkääksi 
(iäkkäät ihmiset kokisivat itsensä päteviksi työntekijöiksi 
työyhteisössä, eli he voisivat omaa osaamistaan parhaiten 
hyödyntää, jolloin työstä tulisi heille mielekästä). Asenteita ja 
toistensa hyväksymistä sekä erilaisuutta pitää oppia lisää. 
(Aurora)
•  Haasteena esimiehen työlle ja työhyvinvoinnin edistämiselle 
yleensäkin näen työn räätälöinnin ihmisen kykyjen, osaamisen 
ja terveyden mukaan. Tämän päivän työelämän suurimmat 
puutteet ovat juuri tässä. (Kerttu)  
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Kokonaisvaltainen työ – 
kokonaisvaltainen ihminen
• Työ ja terveys Suomessa 2006 
tutkimuksen yksi keskeinen 
johtopäätös on, että ihmistä 
tarvitaan työhön entistä 
kokonaisvaltaisemmin. 
• Mikä on tämän kokonaisvaltaisen tarvitsevuuden 
uhkana? 
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Työhyvinvoinnin käsitteellisyys ja 
käsittäminen
• Laaja ja rönsyilevä
• Monitieteellisen kiinnostuksen herättänyt: ”well-
being at work” = työhyvinvointia tutkittu 
kasvatustieteessä, sosiologiassa, psykologiassa, 
hoitotieteessä, lääketieteessä ja taloustieteessä 
• Lähtökohtana työkyky – käsite → työhyvinvoinnin 
suuntaan on painotuttu korostettaessa ihmisen 
holistisuutta ja oman kokemuksen merkitystä 
työhyvinvointinsa määrittelyssä
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Positiivisen ”työolotutkimuksen” 
näkökulma
• Stressin ja työuupumuksen tutkimus on keskittynyt stressin ja 
pahoinvoinnin määrittelyyn ja niiden hoitoon  (mm. Lazarus & Folkman, 
1984; Sonnentag & Frese, 2003; Maslach & Jackson, 1996 Kalimo & Toppinen, 1997; 
Schaufeli & Enzmann, 1998)  
• On tärkeä ymmärtää, mistä työhyvinvointia, terveyttä ja näitä 
ennakoivat tekijät syntyvät ja kuinka niitä voidaan edistää (esim. 
senioreiden työelämässä pitempään pysyminen, mielenterveyshäiriöt 
työkyvyttömyyseläkkeiden pääsyynä, inhimillisen tuottavuuden kasvun lisääminen)
• Käsitteitä mm. työtyytyväisyys, työsitoutuneisuus, flow, työn imu, 
voimaantuminen, työn ilo (mm. Furnham, 1997; Brown, 1996; Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000; Maslach & Leiter, 1997; Schaufeli ym., 2002 Hakanen, 2004; 
Gardell, 1971) 
• Työhyvinvoinnin alueella tarvitaan lisää käsitteitä kuvaamaan 
myönteisiä tiloja ja kokemuksia
• Työelämän jatkuvasti muuttuessa on tarpeellista monipuolistaa ja 
syventää ymmärrystä työhyvinvoinnista, joka on enemmän kuin 
pahoinvoinnin puuttumista 
Tutkimukseni tausta
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Tutkimuksen päätavoitteena on ymmärryksen ja 
tiedon kasvattaminen työhyvinvoinnista 
yksilöllisesti koettuna ja kerrottuna ilmiönä. 
Tutkimuskysymykset: 
• Mitä työhyvinvointi ilmiönä on tähän tutkimukseen osallistuvien 
ihmisten kertomana?
• Mitkä ovat Hyvinvointiprofiiliprosessin 
       työhyvinvointia edistävät merkitykset? 
Tutkimusaineisto: 
– Tutkimuksen narratiivinen aineisto on kerätty yksilöllisinä 
prosesseina vuosina 2004-2006.
– Tiedonhankinnan tapoina tutkimuksessa ovat tutkittavien pitämät 
päiväkirjat sekä 2 aktiivihaastattelua. Olennaista on, että tutkittavat 
saivat kertoa omat käsityksensä työhyvinvoinnistaan sekä 
Hyvinvointiprofiilin merkityksestä siihen ilman tutkijan konstruoimaa 
valmista (ohjaavaa) mallia = narratiivisuus tutkimuksessani 
(induktiivinen tutkimuksen logiikka). 
– Tutkimuksessani on mukana yhteensä 12 ihmistä, joista 10 naista 
ja 2 miestä sekä esimiesasemassa 6 henkilöä (kaikista 
Hyvinvointiprofiiliin osallistuneista organisaatioista on 1-2 ihmistä)
Tutkimuksen toteutus
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HYVINVOINTIPROFIILI
Yksilöllisen hyvinvoinnin tukemiseen
INFO
(esimiehet)
TAVOITE-
PALAVERI
(osallistujat
MITTAUKSET
Kyselyt ja testit
SUHDE ITSEEN
Teemat: (3h/kerta)
1. liikunta ja  hyvinvointi
2. voimaa arkeen 
3. itsetuntemus
4. Toiminnallisuus
Luentosarja: 
- ikääntymisen   voimavarat
- ravitsemus ja   ikääntyminen
- naisten   vaihdevuodet
-ikääntyvän   ergonomia
Liikuntaryhmät:
      SUHDE TYÖHÖN
  Teemat: (3h/kerta)
1. Motivaatio 
2. Muutos 
3. Työkyky 
  Luentosarja:
 - työkyky ja ikääntyminen
 - työntekijäntaidot,  
    esimiestaidot ja 
    hyvinvointi
 - motivaationi lähteet
 - eläkeuudistuksen 
   vaikutukset 
   työssäpysymiseen
Liikuntaryhmät ja Pilates
SUHDE MUIHIN JA 
YMPÄRÖIVÄÄN 
TODELLISUUTEEN
(Oma roolini yhteisössä  
ja yhteisön ja ympäristön
hyvinvointia tukevat tekijät)
Teemat (3h/kerta)
•Ergonomia
•Roolit työyhteisössä
•Vastavuoroinen ja 
jämäkkä vuoro-
vaikutus
•Hyvinvointi tulevaisuudessa
Esimiehille loppukeskustelu
Seurantapäivä vuoden 
loppupuolella
                  HENKILÖKOHTAISET HYVINVOINTINEUVOTTELUT
(psykologi, työterveyshoitaja)
YHTEENVETO
I    N    T    E    R   V    E    N    T   I    O    T  
Hyvinvointiprofiili
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Ote ”Juhanin” ydintarinasta
• Työhyvinvointi – tai työvointi niin kuin asian itse määrittelen, pohjautuu 
minulla hyvin pitkälti merkittäviin haasteisiin ja niissä onnistumisiin. 
Haasteet merkitsevät minulle koko työnkuvani kokonaisuutta eli 
johtamista, asiakassuhteiden hallintaa ja substanssiosaamista. 
Työhyvinvointiini liitän myös kuntoni ylläpidon ja säännölliset 
elämäntavat (uni ja ravinto)…Liitän työhyvinvointiini myös psyykkisen 
hyvinvointini, mutta siinä minun on vaikea arvioida itseäni. Minulla ei ole 
mittareita psyykkisen hyvinvointini arvioimiseen - ainoastaan oma 
kokemukseni ja tuntemukseni hyvinvoinnistani... 
        Huolimatta stressaavasta työstä ja ajoittaisista terveydellisistä 
ongelmista en koe ikääntymisen vaikuttaneen työhyvinvointiini kuin 
ainoastaan positiivisesti. Työhön panostaminen on minulla aina ollut 
melko lailla täydellistä. En katso työaikaani kellosta, vaan lähden töistä 
silloin kun työt ovat tehtynä. Ihmettelenkin hieman nuoremman 
sukupolven töihin sitoutumista. He ovat mielestäni ihmeen lomanhaluisia 
ja katsovat kellosta tarkkaan työaikansa. Olen ajatellut paljonkin 
mahdollista työuraa eläkeiän jälkeen. Minua kiinnostaisi esimerkiksi 
seniorikonsulttina toimiminen 50% osa-aikaeläkkeellä. Toisaalta en 
tiedä onnistuuko työtehtävien järjestely osittaisella vastuun kantamisella. 
Päätoiminen työnteko eläkeiän jälkeen ei minua kiinnosta. Tunnistan 
muutoksen työkuvassani tapahtuvan – sitä valmistellaan jo. 
• Miten Juhani suhtautuu työhönsä? Onko Juhani 
työhyvinvoiva? 
(Lähde: P.M.n väitöskirjan käsikirjoitus, julkaisematon)
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Työsitoutuneisuus
• Tarkoitetaan yksilön samaistumista työhönsä, jolloin työrooli on keskeinen 
osa yksilön minäkäsitystä ja elämää 
* Keskeistä työrooliin samaistumisessa on se, miten hyvin työ pystyy 
tyydyttämään yksilön siihen kohdistamia tarpeita
* Mitä enemmän yksilöllä on mahdollisuus tyydyttää hänelle tärkeitä tarpeita 
työssään (esim. itsensä toteuttaminen, itsenäisyys), sitä enemmän hän 
omistautuu ja sitoutuu työhönsä  
* Työsitoutuneisuus on ollut voimakkainta ylimmissä ammattiasemissa
* Vahvasti työsitoutuneet työntekijät ovat tyytyväisempiä työhönsä kuin 
heikosti työhönsä sitoutuneet, mutta he ovat myös alttiimpia terveysongelmille 
kuormittavissa työoloissa
* Voiko ylisitoutuneisuus olla siis riski, mikäli se uhkaa terveyttä ja työssä 
jaksamista? 
* Mihin tämän päivän projektiluontoisissa ja määräaikaisissa tehtävissä 
työskentelevät työntekijät sitoutuvat? 
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Narratiivisuus ja työhyvinvointi?
    Ihmiselämä tulee näkyväksi elettyjen, 
koettujen ja kerrottujen kertomusten 
kudelmana → Kertomus on ilmeisesti tärkein 
kielen keino välittää tunnetta ja kokemusta. 
 
    Ihmisten kokemusten ymmärtämisen rikas 
tapa on tarkastella ihmistä tarinoita 
kertovana → Ei välttämättä ”ehjää tapahtumasarjaa” 
alku, keskikohta, loppu – kertomusta, vaan kokemusten 
välittämistä.  
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Narratiivinen lähestyminen 
työhyvinvointiin
• Tekstuaalisesta, kielellisestä näkökulmasta ajatellen 
kokemus ja kertomus ovat analogisia; ilman kieltä 
kokemusta ei voi kuvata. 
• Kun kokemuksia halutaan analysoida, on analysoitava 
kertomuksia siitä. 
• Postmodernit todellisuudet jäsentyvät, säilyvät ja 
muuttuvat kertomusten avulla. Narratiivinen tutkimus ja 
narratiivinen tutkija ei pyri löytämään yhtä ainoaa 
(objektiivista) totuutta (ja suurta kertomusta), vaan pyrkii 
selittämään ja kuvaamaan ihmisten kokemuksia 
monipuolisesti(useat ristiriitaisetkin pienet kertomukset?) 
 
• Vuorovaikutuksellisuuteen liittyy halu kertoa 
kokemuksistamme toisille. Ymmärrys toiseen ihmiseen 
rakentuu oman elämän ymmärtämisestä ja elämisestä 
kertomuksen muodossa.
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Narratiivinen lähestyminen 
työhyvinvointiin
• Narratiivisuudessa ollaan kiinnostuneita 
kertomuksista, niihin sisältyvistä prosesseista ja 
niissä tapahtuvista muutoksista. 
• Narratiivisuudessa huomioidaan ajallisuus ja 
paikallisuus ihmisten kertoessa kontekstilähtöisesti 
kokemuksistaan. 
• Subjektiivisuus narratiivisessa lähestymistavassa 
liittyy siihen, että kerrottu kertomus on 
kokemuksen tärkeä välittäjä. 
• Kertomusten avulla on vaikea tavoittaa koko 
eletyn kokemuksen rikkautta, mutta niiden avulla 
voi järjestää havaintoja, ajattelua, toimintaa, 
elämäntapahtumia ja muistoja. 
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Narratiivisuus ja ihminen
• Kertomus ei voi olla koskaan vain 
yksityinen ja subjektiivinen, vaan se on 
kulttuurisesti jäsentynyttä jopa silloinkin, 
kun kerrotaan yksityisimmistä 
kokemuksista. Kerrotuissa kokemuksissa 
olennaiseksi nousevat niiden monet 
”sosiaaliset äänet”. 
• Kertoessaan kokemuksistaan ihminen 
samalla luo minäänsä (= kerronnallista 
identiteettiään), kuinka hän haluaa tulla 
kuulluksi ja ymmärretyksi.
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Tutkimuksessa sovellettu metodi
 Kertomusten tulkinta  
temaattisella  
sisŠltš jen luvulla  
Kertomuksellinen 
tulkinta  
Kertomusten tulkinta  
temaattisella  
sisŠltš jen luvulla  
Tyšhyvinvointitarin at Ydintarinat  Metatason tulokset  
Vastaavat tutkimuskysymyksiin  
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Kuinka ihminen saadaan 
kertomaan 
(työhyvinvoinnistaan)? 
• Omia ratkaisujani ovat 
1) prosessimaisuus (mahdollisti ihmisille 
syvemmän ja pidemmän tason keskittymisen omiin 
tuntemuksiinsa ja kokemuksiinsa), 
2) dialogisuus (tasa-arvoinen, vastavuoroinen, 
avoin ilmapiiri) sekä 
3) aktiivihaastattelu narratiivista puhetta 
tuottamassa (moniäänisyys, rohkaiseminen, omista 
kokemuksista kertominen tai kuvaaminen tilanne omien 
kokemusten kautta ovat tärkeitä signaaleja ihmiselle 
vältellä loogis-tieteellistä puheen tuottamisen tapaa) 
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Työhyvinvointitarina 1: Oma 
työhyvinvointi + odotukset Hyprolta
Työhyvinvointitarina 2:
Suhde itseen
Työhyvinvointitarina 4: Suhde muihin ja + 
ympäröivään  todellisuuteen + Koonti: 
Hypron merkitys työhyvinvoinnille
Työhyvinvointitarina 3:
Suhde työhön
Ydintarinat lisäyksillä
Tutkittavien
motivointi
Tutkittavien
valikoituminen
Tutkittavien
ohjeistus
Ensimmäiset
päiväkirjat
I tutkimus-
haastattelu
Tutkittavien
ohjeistus
Tutkittavien
ohjeistus
Tutkittavien
Ohjeistus
Ydintarinoiden
pohjalta 2 
tutkimushaastattelu
I 
Työhyvinvointi-
tarinat
II 
Ydintarinat
III
Metatason
tutkimustulokset
Työhyvinvointi ilmiönä – 
spesifit tarinat ja 
sukupuolten väliset erot
Työhyvinvointi ilmiönä – 
yhtäläisyydet tarinoista
Hyvinvointiprofiili –prosessin 
merkitys työhyvinvoinnille – 
spesifit tarinat ja sukupuolten 
väliset erot
Hyvinvointiprofiili -prosessin 
merkitykset työhyvinvoinnille 
– yhtäläisyydet tarinoista
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(Lähde: P.M.n väitöskirjan käsikirjoitus, julkaisematon)
Tulokset
Mitä työhyvinvointi yksilöllisenä ilmiönä on?
Työhyvinvinti on yksilöllinen, 
kokonaisvaltaiseksi koettu 
hyvinvoinnin tila. 
Työhyvinvoinnin tilan muodostavat 
jatkuvasti liikkeessä olevat
tajunnalliset, situationaaliset
ja keholliset tekijät. 
Työsitoutuneisuutta
Kokonaiselämän
hyvinvointia
Vastuullisuutta
itsestä
Dialogista
yhteisöllisyyttä
Koettua työn
haasteellisuutta
Yksilöllistä, arvostavaa
esimiestyötä
Yksilöllisten tarpeiden 
huomiointia työnkuvassa
Ilon ja onnistumisen
kokemuksia
työssä
Osaamista 
asiakastyössä
Tunnetta arvostettavan työn tekemisestä
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Narratiivisesti – loppuun asti
• Tutkimuksessani työhyvinvoinnin tutkimiseen 
haluttiin kehittää uudenlainen metodologinen ja 
metodinen narratiivinen lähestymistapa. 
Prosessimaisuus, dialogisuus, ”äänen antaminen” 
tutkittaville ihmisille on ollut ohjaamassa 
ontologisia ja epistemologisia ratkaisuja tässä 
tutkimuksessa. 
• Bruner (1986) korostaa kertomusten ja elämän 
välistä vuorovaikutusta: 
     ”Kertomus jäljittelee elämää, elämä puolestaan 
kertomusta.”
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Ote ”Lahjan” ydintarinasta
    Tänään näen työhyvinvoinnin ja muun 
kokonaiselämän hyvinvoinnin kietoutuvan 
toisiinsa. Ajattelen, että pelkkä työ ei tuo 
työhyvinvointia, vaan elämässä on 
tärkeää olla tilaa, rauhaa ja työn lisäksi 
muutakin merkityksellistä sisältöä itselleni. 
Kokonaisvaltaisen työhyvinvoivana 
säilyäkseni minun onkin jatkuvasti 
kuunneltava itseäni ja kerrottava itsestäni, 
näin ymmärrän missä olen jaksamiseni 
suhteen menossa. 
